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p r ó l o G o
Por Carlos Ferrer Marulanda
Director General para Colombia 
Sodexo Benefits & Rewards
Calidad de vida es un concepto de la sociología occidental que tuvo sus orígenes 
en la década de los 60, como un elemento importante que se debía evaluar con 
el fin de obtener indicadores objetivos y medibles que permitieran entender 
algunos elementos que afectan las dinámicas de las personas en su entorno 
social.  Es importante diferenciar entre nivel de vida y calidad de vida, ya que 
el primero se relaciona fundamentalmente con las condiciones económicas, 
educativas y la categoría social del individuo, mientras la segunda incorpora 
muchos matices objetivos y subjetivos relacionados con la satisfacción, la salud 
mental, la realización personal, el bienestar general y espiritual, y muchas 
otras variables.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida 
se refiere a “la percepción que una persona tiene de su situación de vida 
en relación con su contexto, sus objetivos, aspiraciones y preocupaciones”. 
Existen otras definiciones cuyo denominador común incorpora elementos 
objetivos y subjetivos que miden el bienestar del individuo y su realización 
en el entorno social.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció mediante el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) como un indicador que permite medir la calidad 
de vida.  El cálculo de este índice se basa en indicadores socioeconómicos como 
el PIB per cápita, el nivel educativo y el índice de esperanza de vida, lo que da 
como resultado índices generales por grupos socioeconómicos incorporados 
en la muestra, aunque deja por fuera algunos indicadores relacionados con 
contextos culturales, valorativos, generacionales, aspiracionales, familiares y 
laborales que parecen estar directamente relacionados con el bienestar subje-
tivo y terminan afectando positiva o negativamente la percepción de calidad 
de vida.
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Un elemento nuevo a considerar al analizar el concepto calidad de vida 
tiene que ver con la evolución social. El entorno social de la década de los 
años 60, 70 y 80 era muy diferente al de la década de los 90, y aún lo es más 
al compararlo con el actual del siglo XXI. Los rápidos avances tecnológicos, 
la globalización y las relaciones multiculturales, el desarrollo de nuevos tipos 
de trabajo, los problemas de movilidad en las grandes ciudades, los niveles de 
contaminación y el impacto en el medio ambiente, los entornos laborales y 
las diferencias generacionales (los centennials, los millennials, la generación 
X y los baby boomers) han traído como consecuencia una nueva realidad en 
el entorno laboral, social y familiar que obliga a tener un enfoque mucho 
más cuidadoso y una mayor segmentación de los grupos sociales a la hora 
de entender y explicar cuáles son las variables que afectan la calidad de vida.
Este libro de investigación recoge información muy valiosa de algunas de 
las empresas más importantes de Colombia que muestra cómo se enfocan 
en ofrecer a sus colaboradores condiciones que impacten positivamente su 
calidad de vida, y la importancia estratégica que otorgan a este tema dentro 
de sus políticas organizacionales y de gobierno corporativo. Los investigado-
res analizaron diferentes metodologías de medición y finalmente aplicaron 
la metodología del Índice de Calidad de Vida de Sodexo para finalizar con 
un análisis de campo realizado a un grupo importante de colaboradores de 
organizaciones y empresas de diferentes segmentos de la industria y con carac-
terísticas distintas, lo que permite entender cuáles son aquellos dominios que 
mayor impacto tienen en la calidad de vida de los trabajadores colombianos.
Considero este estudio relevante para los actores del gobierno corporativo 
en el ámbito organizacional por cuanto discute la importancia de la gestión 
de un grupo de interés estratégico, como es el talento humano, y pone en 
evidencia cómo las organizaciones llevan la discusión relacionada con el 
mismo a la junta directiva y a otras estructuras y acuerdos de gobierno. Lo 
anterior conlleva que la estrategia del talento humano se aborde al más alto 
nivel organizacional, permitiendo gestionar este grupo de interés como un 
factor de competitividad, con un norte claro y con un seguimiento adecuado. 
Igualmente, este libro representa una útil herramienta para los directivos y 
empresarios colombianos por cuanto les permite identificar y entender aque-
llos elementos y variables que los colaboradores consideran importantes para 
mejorar su calidad de vida y así poder implementar programas con las áreas 
de gestión humana a fin de aumentar el nivel de satisfacción de los empleados 
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con las organizaciones, impactar positivamente el entorno laboral y familiar, 
disminuir el nivel de rotación del personal, aumentar la productividad, mejorar 
los indicadores de eficiencia y satisfacción, y fomentar el desarrollo sostenido 
de los colaboradores dentro de la empresa.
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El CESA -Colegio de Estudios 
Superiores de Administración, es 
una entidad privada, sin ánimo de 
lucro, fundada en 1974 en Bogotá 
por un grupo de empresarios y 
figuras nacionales liderados por los 
doctores Carlos Lleras Restrepo y 
Hernán Echavarría Olózaga, con el 
apoyo del Instituto Colombiano de 
Administración –INCOLDA – y de la 
Asociación Nacional de Industriales 
–ANDI. Es una institución 
universitaria que aglutina a 
los miembros de su comunidad 
alrededor del propósito de formar 
profesionales de la Administración 
de Empresas, que a la vez sean 
líderes empresariales, mediante 
la transmisión de experiencias, 
conocimientos y valores.
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Las discusiones teóricas alrededor del gobierno corporativo han llevado a una 
visión más amplia de las empresas y de sus modelos de gobierno, bajo la cual 
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En general esta publicación constituye un llamado a la implementación de 
buenas prácticas de gobierno corporativo orientadas hacia los grupos de 
interés, la creación de valor compartido y la sostenibilidad, resaltando el papel 
estratégico que representa el talento humano para cualquier organización, y 
la necesidad de una gestión adecuada del mismo desde lo estratégico, a cargo 
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